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Resumen
Un sensor de imagen CMOS se compone de matriz de sensado, lógica de 
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Efecto de las fuentes de distorsión (modelo)
Medición del modulador del prototipo CIS
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Circuito cuantificador de 1-bit
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